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ABSTRACT 
Rembun Village has a water source that can be used for a Micro Hydro Power 
Plant (PLTMH), where this PLTMH is able to produce cheaper and affordable 
electricity for the people in Rembun Village. In the planning of PLTMH Desa 
Rembun, data collection is carried out in the form of: water discharge data, 
regional topographic data and soil data. The water discharge data obtained is 
0.177m3 / sec for the smallest discharge and 0.202 m3 / s for the largest 
discharge, then from the topographic data, the water fall height is 6,882 m, and 
for soil data the value of C is 0.1 kg / cm2, angle shear Ɵ 21.42, ƔW 1.76 gr / 
cm3. Based on the collected data, it is planned that civil buildings to support 
PLTMH Desa Rembun are planned, such as: a dam, intake, head receivers, 
forebay ponds, penstock pipes, power houses and tail races. So based on the 
Power Formula P = g x Q x H x (ef system), the potential for electric power that 
can be generated is 8.496 KW. 
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ABSTRAK 
Desa Rembun memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dimana PLTMH ini mampu menghasilkan 
listrik yang lebih murah dan terjangkau untuk masyarakat di Desa Rembun. Pada 
Perencanaan PLTMH Desa Rembun ini, dilakukan Pengumpulan Data berupa : 
Data Debit air, Data Topografi wilayah dan Data Tanah. Data Debit air yang di 
dapat adalah 0,177m
3
/det untuk Debit terkecil dan 0,202 m
3
/det untuk Debit 
terbesar, selanjutnya dari data Topografi di dapatkan Tinggi Jatuh air 6,882 m, 
dan untuk Data Tanah nilai C adalah 0,1 kg/cm
2
, sudut geser Ɵ 21,42,  ƔW 1,76 
gr/cm
3
. Berdasarkan Data yang terkumpul direncanakan bangunan sipil penunjang 
PLTMH Desa Rembun seperti : Bendungan, Intake, Saluran Pembawa (Head 
Rece), Kolam Penenang (Forebay), Pipa Penstock, Power House Dan Tail Race. 
Sehinnga berdasarkan Rumus Daya P = g x Q x H x (ef system) potensi daya 
listrik yang dapat di bangkitakan adalah sebesar 8,496 KW. 
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